José Antonio Ramos, el autor del Manual de biblioeconomía y uno de los más ilustres intelectuales de la República en Cuba by Rivera, Zoia & Silva Crespo, Aimee
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